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of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Fr axinus penns ylvanica Maul 
var . penns ylvanica 
Tree 6 m. tall - edge of road 
3 miles NE of Washington, I ndiana 
SWt Sect . 1 T3N R7W 
Date 13 Aug 1980 Collected by John Ebinger 01964 7 
Location Daviess Co., I ndiana 
